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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah, tingkat suku bunga, inflasi, likuiditas, dan ukuran perusahaan 
terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder dan time series yang diperoleh dari laporan 
keuangan Bank Mandiri Syariah periode januari 2008 sampai dengan desember 
2012. Metode yang digunakan adalah metode regresi liner berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga  dan ukuran bank berpengaruh 
terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri. Sedangkan 
tingkat bagi hasil deposito mudharabah, tingkat likuiditas dan inflasi tidak 
menunjukkan pengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah.  























This research is meant to test the influence of the level of profit sharing mudaraba 
deposits, interest rates, inflation, liquidity, and the size of islamic bank to the 
amount of mudharabah deposit at Mandiri Syariah Banking. This research applies 
quantitative method. The data has been done by using secondary data and time 
series which have been retrieved from the financial statement of Mandiri Syariah 
Banking from January 2008 to December 2012. The method used is the method of 
multiple linear regression. The result of this research indicates that interest rates 
and size of islamic bank. variables are influence the amount of mudharabah deposit 
at Mandiri Syariah Banking. While the rate of profit sharing mudaraba deposits, 
inflation and level of liquidity variable showed no effect on the amount of 
mudharabah deposit  
Keywords: mudaraba deposits, profit sharing, interest, inflation, liquidity, size of 
islamic bank 
